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1)Ii‘RIO OFICIAL DEL MINISTERIO HE 4i\RINA
Y l'e
1,X111 Viernes, 30 di, (H111111,
ORDENU,S Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
No/al/Hm/o) para /a formacir;Il /as F,sca./(Ls. de ! '01/1_
ticini'llia 1a. iirinad(t.-ilnuiac1(;)/ ()rden
nisteriai,
Orden Ministerial núm. 708/70 (D).-A1 am
paro de dilmesto en el artículo 1a Ley Gene
ral del Servicio Militar número 55/1968, de 27 de
julio, se dispone quede anulada la Orlen
número 44.501/()(), de 15 de octubre de 1966 (1). nú
mero 238), que modifica el artículo 8.° de la Orden
%Histeria} número 5.17()/(p), de diciembre d•
1%5 (1). 293).
Niladrid, 23 de octilbre 1()7().
l'or delegación :
AusitiltANTE
1E DEPARTAMENTO DF, PERSONAL,
1i'(1.11)C 1)i1a da Veig,a Sanz
Exentos. Sres. ...
-
ilodifiraciones.
Resolución núm. 2.202/70, de 1:i Direcci("Iii (le
1(.(.1111:111liento v 1)o1:telones.- A propiiela de1 Estado
,l;ty()1- (h. 1:1 Armada, se (Iil)one que 11 iiIiii1i11 para
1;1 .icialtita y Plana Mayor de la 11." li.,ctiadrilh de
drucHre:-, Ainktibmaritios, aprobada por
1,()511/()() (1). ( ). m'un. 21.2 quede ItIodi
fica(1;1 (.11 1:1 forma (111(. :t co111ilit1nci()11 se expresa :
Un ( Médieo. Jcie lus SerViHn"' (1(i
111(1:1(1, (1).
(_:al)itail Médico.- Jefe de
niclad,- (J.).
Un Teniente M('.(lico,
(1) 1'11 :11i1.1191() (1( 1(r)
(h. la 14:s(11;1(11 111;i.
_).) Al( li(1(.1•;'111, ;( S(11*NliCi()S M.('*(1.1('•).- (1(.
1()s 1111(111( (111(. HL! 11 11 v(11 1:1 1 S('11;1(1 r111;1.
los ,let vicios de S:t
(1(- 1111:1(1().-; (.11 1( t., 1)11(111e:N
Madrid, 2,3 (le ocinlIre 1()7(),
Pol* .11111.1'11ii(1.3(1
1'.1„'\1,f1/1 1 PAN'l E
.1 E1,1.; 1. 1 )EP N'1 O DF 1 )1(:RSONAT.,
1'.111 (1:1 Vei1 S:111Z
•
1')711 Número 248,
Cuerpos de Oficiales.
nslruclort',S.
ReS0111Ción nútil. 2.205/70, (le 1,1 Dirección de
I■eclutainiento y 1)oheiones.- Hombra Instructores
del Citai (b. 11111-licehini 1:11.iiiería de Cádiz ai
Capitán de Col 1)(.1a frottz:t1() Casado de la Puerta
y Teniente de Navío don Alejaildn) Mac-I<inlay I .ei
';11.;;I, a partir (1,.. Jos (1.1;11-; 20 y
•
(1(' S('1)1.1e1111)Fe (111 •111 Io,
1 uspeC11 Y:1111(111e.
.k1 a (1 i 11„:( j de oct ubre de 1970.
Por interinidad:
E.1. ALMIRANTE
I I I. DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
.111111(1 .S.111P(•il)r (It . (•(i(")l . Delegaciow's.
1?.esoltsci(11 m'un. 2.203/70, (1r 1;1 1)irecci("di de
(1111;1111•1(.111()y 1)()Iani()11(.s. 1,,,,,bra 1),e1eado
.111111:1 S111 •1 io1 AcciOn Social (le la
Carial.;e11:1 :11 Capitán de Navío (11:T) don .José Luis
IVIart ínez L;iii cesar en (.1 (le. lin() conferido
111)11)ero 2.112/7() (1 ). ) 241).
.11;1111 id, ( )(ltihr(' 1();(1.
Por interinidad:
Et. ALMIRANTE
Ji DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vxcinos. Sres. ...
Sres. ...
Pita da Veiga Sanz
01(Iet1. Ministerial irtIntl. 709/70 (I)). Se di,p()
He (pie eI 1(.111(.111 ('( )1 ( )1 Iei 1 1-111acétt1ico (1( Hl IV1H,11e1
I A 1
1 11 l'elleZ ) I Gt la Sil II:ICH )1 de Fel ira( I()
11(1 iri(°)I 1 i /1 ( I 1 1(.1 Id 1 1( 1( ) 1 H.1 111 II e del Sellalaniiel 110
(I(' 11:11;er pasivo (111(• (Hui 111111(. (.1 (.()i lsejo Sitio-(m() (1('
list •icia Militar.
Madrid, ()('itibre de 1 ) (1.
Por de1('ga('i(1)1:
IIIL Al.miRANTE
1 1, 1, V 1)11. 1 )1'.I'\ RTA M DE 1 )14:1SON Al.,
I I 111(' 1)111 da Veip,a Sanz
1, \(•111(),,, Si e;;.
1 )1 \ 1( ( )1i.I('IAI, 1 )1■.1 k1 1N 1STEI■ ) 1 )14; 1\UN I 1N A 1'."trilut 2.747
Número 248. Vier11, (1(' (lv 1970
••■■••■■•■•■••••■•
Cuerpo de Suboficiales y as:rnilados
. iscensos.
Resolución núm. 2.206/70, (1(. 1-,t 1 )irecci(")11
IZeclutatni('nto y 1)(daciones. 1)(. (s()11 I()
informado por la Junta (le C1asificaci(")11 (lel Cuerpt: dc
Suboficiales, se promueve al empleo de Stibtettiente al
Brigada Vigía de Semáforos don Francisco 1:odrí(r,t1ez
l'arra, con antigüedad de 14 de junio de 19()() y (•I-ec
tos económicos de 1 de noviembre de 1970, quedando
escalafonado entre los (le su nuevo empleo don Nlanuel
Baena Vilebez y don Antonio Pérez Pedreño.
NUL lrid, 2() (le oettil)re de 1970.
Por interinidad :
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPA m ENTo DE Pi i?SON Al.,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga San/
Destinos.
Resolución núm. 2.208/70, de la 1 )irecci(1)11 de
Reclutamiento y 1 )otaciones.-Se disponen los siguien
tes cambios de d(stinos, con carácter forzoso, del 1)er
sonal (111 Cuerpo (le Suboficiale,,,
Sargento primero Mecánico don _Juan Gómez Nu
fiez.-Cesa en la corbeta Princesa y pasa de-tinado
al Cuartel de liistrucciOn de Marinería de Cádiz.
Sargento Mecánico (1' 111 Patricio J. 1.e11e1o Novo.
Cesa en la fragata Afafiollancs y embarc.i el, c(n--
1,eia Princesa.
Madrid, 26 (le (ictiihre (le 1970.
Por interinidad:
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPAR'IsAM ENTO DE I ERSONA
Felipe Pita (la Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.207/70, de la Direeci¿n (Ir
ReCilltalllieni() y 1>otaciones.- Se siguien
tes cambio,, de destinos del per (dial (I(.1 iierpo
Stibteniente Buzo don Vlisardo Sol-jallo A yila,
Cesa (.11 (.1 /)'. 1'oseid("qi y c11 Ib:He:1 en (.1 1 1111:11(.
escuela Juan .S'ebayli(in de ricano.---Forzoso.
Sargento primero Uzo don Angel Thinitindo I;()11/.:1
Carballeira. Ce,a (.11 (.1 1)11(111(. ((11e1a .1//an „s'elni,114),
de Pican° y pasa destinado a lo;1 Servicios de Alma ,
Página 2.748.
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LXIII
1)(.fen.,a:,H i 1it i i Mas y 1.'(1.1.01 del
\ (duma] - (1).
(1) A (ifect(),, de ilideninizaciém por traslado (ly‘. .
residencia, eitettent ra comprendido en el artícu
lo •,*3,() (le ()rden .1:11 (le () (le junio de
(1). O. núm. 12S).
Nladrid, 26 de octubre de 1(170.
Pcm. interinid(d:
!951
EL ALMIRANTE
i )I'1 DEPARTANIENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Ascensos.
Resolución nútn. 2.204/70, de la Direccilim
1:eclutantiento y 1)otaciones.-A propuesta de la Di
rección Knsefianza Naval, por haber superado los
cursos realizados :11 efecto, v con arreglo a lo esta
blecido en la norma 1() de las provisionales para lia
rinería, aprobadas por Orden 1\limisterial m'unen)
3.265/5') (1). (). núm. 252), se les reconocen 1a :111
tittides (pie se indican y se promueve a .Mariacrih
disl.ingttidos, con antigüedad de I de octubre de 1()7(1,
a los Marineros (le segunda que a continu;«.i("HI
relacionan
PATRON I )11: 1ZCAC IO NES MEN0111."`.;
1. Manuel 17ernández Vidal.
2. Evaristo García Baltar.
3. jesús García ribarren.
Angel Peralta Salas.
5. Ramón li9er1ándiz (:1(')1 iez.
6. Joaquín Cervi C:ortés.
7. JesUs Fernández López de Gnerefiu.
8. Ramón Costas Lorenzo.
Krnesto García Vgio.
10. Luciano Gáuregui ()Ileca.
11. José So1 Jornet.
12. Fructuoso 1 Apez Navarro.
13. Miguel ftillester Domítwuez.
1/.. Carlos Manuel G(')1mez i\lorale,;
15. José Coterillo Camello.
16, •1()s( Antoniu lZ0(11-1191e, Park.
17, Francisco A. Alca va/ Solana.
1.4. Juan Maulle] da Silva Ferro.
juan Manuel Guerrero Navarro.
20. Antonio (*astillo laties.
1
MA1(1N141:AS
I ,eol lardoV1111(.1111.1 Alllerd().
•1()s(' I >al) tia11 /\11):1 Marín.
José Niariito ( ;arcía.
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1'1bl (iiitiévvez.
5, ,\1;11111e1 ;;11 ía .11;11 hicz.
(), losé 111a vi:1 1.,nbigaray )1ea.
7. :1 Han Go.cía ri\ 1oro.
8, Fernati( lo Pérez Al art
hiega.
10. \111(.1 1() Sa1i1:1111;tr11 Nadal.
1 1, Inri() I■eultoli
12. Aiionso lar( "'Hez ,\ lar( "¡Hez.
13. rrancisco 1)("1-ez Podríguez,
11. ii•(•1 11;111(10 1 .abrador *abaña•.
15. Ilernaplo 1 )ércz Pérez.
16, Aurelio Couto López.
17. José kliguel Fern;"indez Donniwouz.
1s„ \111()Hio Pedreira Prado.
19, 1..n1(1!i() "Froit ifío 11'e11a( Iane:-,.
2(). Carcía Clunnori
21, Aill()Ilio Cuenca 1\ 1acía:,..
) Fernando Al..;.na(10 Pintor,
TI .\ I ( ) N 1 SEÑALEROS
1)0(•;"t (;;It cía.
2.Jaime A uf Lmsa.
15;11:ic10 ,N 1 a nri 1 'ieni;oeclie;t.
1. Sani()s I Ajwz 1 rinzo.
3. I■oherio 1 ,oretizo 1 )i;t7..
(I 1;titi(")11 Telech(a Planas,
1,111)11io Pérez
8. 1■;1 fael (*arnacho Kit ri),;).
9 Javier 1)(rez 1)on
10,-,é A „L;enovia 1:odrínez.
iicardo Zubel(1ia 1)íaz.
12, José García ('Inzin:In.
13, 1)i(iy) 1)(.1!1:1(10 (iarcía.
14, lierni111 1iíaz
15. Alfonso Mor:, (1(.1 V:111(..
16, 111,e1 A. S(11-1:111() -,\1(.(1111.d.
17. •1()1.1;(. Perea de 1:1
18. Jaime 1)111-:"Iti
19, José Alvarez Al art ínez.
20. An!),,e1 Hacer (
21, Pablo Villasante /a
22, 1 lila río J man Alvarez.
23, .b(", Ronco Gonz:'ilez.
1■ant(")n ,11 uní'. `');'in(
25, ;11a1 11 Iel Aparicio
26. l'an:1 i •o,,(". Tejed()I- iarcía.
27, Juan 1 Opez M ni)oz.
28, kicardo 1 ,Opez
29, Nlailuel \/..111(.
30, .josé Aill()111() A 1i-olp.,0
1')(.1 111rdilu) Caiterte
32, jos(' 1■odrílr,nez Salmerón.33, II rancisco 1,11 verías 1 lorra
Juan Mili:in lopero.,i5, José Cerv,iin es García.36, Angel Sisni(ga Toca.
) I. ( )1 ,A
L 1 ip,nel 1 ,Gzano Díaz.
111;111 .\,-,encio Cuelo).
Pablo Alvarez Solíi.
T ,N1 4'( ) N 1ST \
Antonio \' illacreces Trujillo.
Pérez Cámara.
1 *José 1 mis ( ;arcía sci,
7. laf;tel 1 h.
8. i1lfonso (;(111z;"tlez
‹). tlosé iNguilera
',\Ii;eltul 'me/ `5:il.trirt().
I . Jom". Mal 1 in ,■1(.11.111,1.
2. José ittliz 1 ,(")ptiz.
•3. José IVla ría 1 )íaz
11. 1 )(•(Ir() , Ah:tse:ti-Sal-raga.
5. Carlos 1.os:1(1;1 (
José S(ii iallo floi el .
17. Alihnii() Lastro Sálichi../..
I.14'e•1allil() Veril:'111(1(..z
19. j\ lige! .1 1. ( itnizalez A 11
lax Pelayu Saii1 i i ita i d.
SIRV1 DI ALZA
1. Hiel' venido Suca Eral s Nlorizón.
2. Francisco Luz López.
3. Francisco J. l'.cei,za A i teche.
\/ícini. 1 'ed n it.za 1 larrjos,
5. Fi 1 '31111;1 1\ 11(11":1(1.
ii(
. I Ilecillos.
/. 1 ›iely, Col Ca Frasco.
S. A iiioni( ;arcía 1.xpósi1o.
o.). Antonio .1O(111 López.
10. .j),.("• L( )1 (.*orpas.
') 1 l■ V I Ir VIT S 1 )1 I: ( 'ION 1)1i. TI 1■(
I
. iandara 1\1 artmez.
1:11.41(.1 ( )11(.1.0 'Forres.
'\ Handl() l'érez.
1. Antonio Grafía Pérez.
5 Florencio 1 itfialver izquierdo.
(). jos(' 1\1. 1.)z.a11(> Canción.
Luis imlínez. l■oa.
1)K 11
11auren1ino 1\1nfíoz renlefio.
José Villar \Telasco.
Hurique Díaz García.
José 1 t".1ez :\ 1 111-1( )z.
Antonio Fernández (l'al cía.
jesús Gonyález Novo.
( Scpi(loi Nieves.
A 111, )11j() ( rri 1 Stiáre/.
( .1t la 11 • osé Pérez 1\ p,111)
In. .1 11;111 Contreras l■ría.
I . luan 1 >edro ;ottzítlez 1■ojas.
.) A itIonio 1:41(Irígtiez Sabio.
J();1(111111 Palacios Mari hulla.
.1. 1 ).1' (11:11 1■. Santainai
5, 1(),(‘
•
Leal
(). I it;u'ho Salttei I■tibiales.
17, I (),,é (1(. 1;t Cruz 1 1 ari
1.:TR sTA
,\ 1 il.,,t1e1 Veril:rinde/
*1;1111(10 Satitia).
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3. 17ra11ciseo reón Melguizo.
4.. Luis Andldar I lertiandez.
5. 11 iguel Salgit(r(") Sánchez.
6. losé Tí() Putti i.
Vierm 3(1 de octubre (le 1970
AVIONES BLANCOS
1. Luis Cubano 11art ín.
2. Pedro Satiquel Jtivcliiy.
3. Isaías 11. Saldairas
4. Iulio García cionzález.
VCTRICISTAS
. 1(.1 il D'UlZ (le Garay° Lecea.
2. 11anuel Pérez Gay.
3. Sals,,adoi- Pérez aya.
4• 11amtel 1 .an1p(")1) Pardavila.
5. Juan Delgado Zurdo.
6. José 14. "Muñiz L'al-Lía.
7. losé 11. 1.uprest1
8. Manuel 1<oc1L \I ji
9. 1\1 ailuel Nlufíiz García.
10. losé Llavero Gómez.
11. Justo Vizcarguenaga Romero.
12. 1osé M Tarrago
13. Ratibint Terres lierranz.
1-1. C erescncio NlaltH, Tena.
15. Manuel Vila Subir:tu
1(). 1)0miii;() ,\. Pérez P('rez.
17. jesús 1\1 a ri;1 Peña
Adolfo 1.'(.1 ¡laud(/ Lago.
1(). Teodoro 1:jai 1<odríf!tt('z.
2(). Miguel J. (*liapartení Eloyriaga.
21. Joaquín Ponce (le 1.e011 1. ernall(
22. I López 11enélidez.
23. José 1.,, 1 (1)pez 1 1);
24. .fainte Pugnan Culehret.
25. José P. Soto 1.i: ("in.
26. Pedro Pardo ediavilla
27. lithén NIttitiz Mart íti.
28. Luis Torreglosa 11aeda
29. losé L. A randa 1.:ittiírez.
30. Juan J. 1.az
.31. José 14. García 1 Apez.
32. Emilio Cervilla 1,Opez,
33. Luis Blanco Sieini.
34.. •osí.... Lorca ( .01-1)(1( ),
35. Gerardo I DíazAlti36.( 1,0zano Soler.
37. •1wIé María Pages García.
38. 1 )ontin191 García (*autillo.
39. Rafael Mari hl 1:1)(11_91‹.z.
40. jost'. París Bou.
()PER Al )01< VS DPI T VI „T 1 11( IS
1. José María 1 Fins.
2. José 1)(1.11 ( ;:sruía.
•3. isa 1/1a 1-1 hiez.
4. .1 ita 11 1;(.1-la1 1dii 1( ) Molina,
5. 1)oniiiwo 1 '(".rez
(), S(Jlé.
7, Vernando Server Nlew.(11:11.
Página 2.750.
s. 1)iego jurado Concliill().
(). Jaime Parra 1
10. losé NI. de Pablo Nlart
I I . Paulino j. Porto Cla reía.
;\ I 1-(111,o Tauler Cama.
H. julio A. Verli;'w(1(.z 111111(.).
Doiniiw» P. Iodrígitez
1 5 Luis SII1)ia
16, V icelite Caiitavella A nd réu.
I Y. AUnits() 11 iiii. Solís.
•josé I ,(ipe 1111)1)11(1().
19. licardo NI . ni a V id:11.
20, iiii;111 Criii IderOn.
21. 1:er,illo Cumplid() Solei
22. Aurelio Cruz Pérez.
23. losé 11. lUil):11 Santos.
2.1.. ,I(r-,é 1 1lii()111(. salvadnr.
25. V ic(.111(. i("Hticz
)(I. I '(111() \ 1( )IN() Salm.
27. .1();i(iiiíti Alion.,() Alfonso.
28. .1 , )j1.(1:1
29. I ( e. 11()I 1e1:1 11;IS.
30. .11P-)é Malle Vel 11:111(1(.7.
31
.
1■1C11*(10 ( 'Bal1:11'd( \rinde
32. Carlw; i; Niat I
jos(' I . Pena 1:niz-Capi11a
M. Manuel Fernítildcz 1')()1(I()
35. ( '1(1 a 1.(1() Vitz,Yitirt 1 '("1 ( .
3). 1nilaci( ) Samana.
.37. 1ilorei11illo (2,w-das.
3. ,\1()11.,() Cebral.
(i:ircía 1.(1)i)ez.
•11). 1 11;111 Villarroya Linz.
(:asarej()..., Ve•nánclez.
,J2, .1 ()S( 1 Puenie N1;11;:iriños.
43. los(' A. ‘\1:111 juez Paidavila.
•1•1. (*:,r1. Pollo Carracedo.
•15. NiariMez.
.1((. Vratirisco ,\ratula 1()(1t '14,91(7.
.1/. Mi!,,tiel Díaz Cruza(h).
In;11) 1 lerii;"111(lez Poli1(.1().
1. ( p./.
,\11411•(..„1. i;truí;1
3. 1.1(9 1.1 o I'dleilestad() ;11111(.11(1.
4. jos(' Alvarez 11(.rila ii(
5 Vi:unid I ')Ia m'o k()(11í1.9tez.
(1. 111("w Díaz Si xto.
1 Hm'. Gireía La vín.
ndrés ;(')Inez
Vsparia M mliz.
1(). Manuel Mayan
1. Ni "191(.1 Conejo 1,;()I1e1o.
hm". 'Farre.„Arii;"iti.
.3. losé Aniezclia 1 re1e1.
.1. José S. Jiménez Guerrero.
Vliseo I. Pérez 1:ttiz.
I(y. jainte 1,Opez Pérez.
1■11.ael PicOn Sáez.
•J (1I Soler Cap(11;1.
1'). .lorge I■o)vit.:1
García Mora
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LXIII
1,X111
LJ Ignacio Vellevarría rcliévest.
22. José María Plenet Cabedo.
nan de 1:1 Cruz López.
I•( ía Godoy.
Tarín !l'oil ea.
Sant iap,() Alvarez NI ingorance.
kli,,e() I Andina'. ( ;a rcía.
,;\ niHnio Vázquez ,c)áncliez.
Manuel lodrí!r,ttez Ferrer.
Rainém Janeiro Socasi
Víctor Teelemnayer /\ int).
j()(', del Paz() Villanueva.
,\Iii()111()
buil) Tierz Sors.
lerilaildo de In Cruz 1 ,("Tez.
Cipri:Ino González I■odr'w,itez.
37. .I( ),;(". A/ a vi í 11 Lozano.
M I )1idaly ia.!
Nielado Alvaro.
40. li'rancisco Coca D'y( osa.
41. ve-, Mari juez.
42. ( ;111il( r.indo 11. I )(1:I 1( 1 i.1vira.
43. lodrip,ltez 1\ I adarvo.
44. 111;111 A, I ,(')i)ez
45, 'Armando VI i iii iZ Alonso.
46. .!(r,("• Pineiro Alvarez.
47. .1 1 iisíta 11)pez.
jr,i'r, I iwez 1Apez.
19, :Web) Aigarra Noya.
51), 1,;(1intliu1(1
51, •10é ;\lart inez ( )1veira.
52. 11'r:i1Ici,co ;ame! Cosanu.
53. Culos tley Franco.
54. l'al' icio ~hiato ( )rtiz.
55, I ,orenzo Mari í iez T )ez.
9). Lidio 1■omero
57. Ici nardo I lernárdez (;onzález.
jest'u-, A. f(mit.ígtiez Pérez.
23.
24.
25.
26.
27;
28.
29,
30.
31.
32.
33,
35,
2.
3,
5,
3,
1
5,
7
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A(..21-11 N A \ CA 1,1)14:RAS
Herrero .1 inu'llez.
111-.111CiCo ,`-;;1111.1;1;.!» NaVarrU.
1,11i,, 1 1. Coltiow-,cou Santander.
i\li()tv,o VI ()retén' Alvarez.
n(rd() 1 )( 'campo !llameo.
1■afael ( ;arri(b) reía,.
Amabilio IV] aran.
rertu'in(lez Santiago.
1,11k Lora Vehrero.
I tutti l■ tibio 1■eyes.
ill(litar( 10 A. 141,,i)ii )ti:1
.$).■11111;II;() G(111111.
( )1ero.
TA I,I ES A ,( II
Urbano Vern:iii(lez Ponte,
Camilo Y:"Iiiezjare,.,,
( ;uf u 1
,11il91(.1 Castillo ( ionz;"11e/..
1). ik,-;sildwi, (..)11:1,1().
1;. 1 )orn)11,,o1 Plazaola •
AiL('1111() I Y.i.ez CablerOn.
Pedr() 1,. 11araza Trenado.
10. 1\1antiel A. P'] z 1 ,("pez.
1 1. :\ la rt I■iscul 14.crii;"indez.
12. P Sacramento Maesi•
1.
2.
3.
1.
,\11.( .,\ 1L( PARA SLII AR1 NOS
.1 (-ir ( d( 1 Mari ínez
Fi a tibio I 'H u/.
1()•('' Sol("• Km,
111,1(it, H)1(". 14;1 )11a.
1 )(.(111) )1(1( )I)rad(n-.
,\1;11 '1 ..11 11 ¡ni, jja.
( '1,,.;TA S 1 );\ 1<:\
I lanuel rán Kiena.
.11)1.í_,,e 1 ,a Fitent e 1 Ai)ez.
3. losé. ;\1aría ( )11'1111(.1a .);11v;"tip,.
Florencio Soto á rquez.
5 Fi.ancisco Ponla 11'er1I:'111(1(7.
Francisco Tapia (
o.
7.
I 1.
11.
19.
13.
1 5
/.
1/ .
1
1".
23.
)5.
2(.
)7.
)()
30.
■ 1 .
32.
33.
31.
35
3().
3"/.
30,
PISC1■11),11' ;\ I 1
V illantieva Padilla.
wi(' v 1;1 re (le Ti (.(11-;1
José ( ioic()echea.
/11t1onio de 1:1 •ritz Fernández.
)1Ho Soriano Sánchez.
A111(mi() G)11..1
om‘. . Pei ,`-');11vad(),..
Feriviludo ríe /1 rail \ n.
Te( )(1()H Todoli 14:st Yuri'.
it ;lid() Torr('p,rosa I )eii (").
Hl( ), 1.1( Todoli rucli.
1' I ;i 1i i,C() 1. 1).411*(10 1.,■11.1.:1/A;11.
, 11!„..el La/. GlI.Cía.
.11)Sé
1i rancisco
1\1:tría Huives .1\4:111Mc/
NI. ;uiluarey.
r(-.1 1. i;..1 terua.
I\ 1 I(.1 A íza 1mian().
Alti(Ini() I. Sanchís ()Li(hIeda.
luan ( 'Jarcia 1,(')irez.
vranci,..,,c() I. 1 >cii¡i 1.1 ver12,;, i :I.
rti 1 id,' (*al I))nell.
1;1 \ )1w:1 a
N(ir1)(.1 t1) 1 Yirez Sa111:1 11 la
['lililí() Ruh( )II() del 1■í().
1 )c(1 1 \ Conz;'ilez.
HII■11:1
\ ntoni() -.,;"t1tu1lez, Trujillo.
P,enit Lt 1.
V i«.111e Pérez (;;11cíd.
,\ 1 i11(1 A. Pérez (.1.
\1:11111e1 \ Pérez ( ;;111.11(
H111:11*(10 /...11)ala 11 iirrable.
( 11enavídez 1 1i(1:11;.;'n,
Jesús ( ;arcí( 1 )aiia 1 .Opez•
ri(ft 1.-1,,iivras I\ I eile,,e‘,„.
1 .1111(.)11 ,N1,11O11
1(1,,L 1.
1().1 1)("1-(7„ PurnIen,.
1
■()() 1■1\ :1111111.1.
1 )1 \II 1. 1( 1 '\ 1. 1 )JiI. NI 1 N 1ST1,11( ) 1ft: \ 1 N \
-•■••••■
1",\ 1Al■ 1 NOS
Número 248.
40.
•11.
42.
43.
•4.
•5.
4().
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
5().
57.
58.
(O.
()1.
()1.
■••• 1.
.....1.11•11~..
Francisco .1. Rodríguez lloren°.
Francisco Servet .111)ane11.
.ittan Rodríguez Valderas.
Francisco Pérez Isornells.
Manuel García Calderón.
F.duard() 1mrén Gimcno.
.1tian I,. García Campos.
Miguel \I. .1neas Sánchez.
.j(),é García jilla".n(_z.
Francisco 1)íaz
Vduardo 1,("liez \lartin.
R. 1,()ttri(lo Costas.
luan 41. Cervantes L'ollado.
'Francisco Prieto Prol.
,\Iitonio Ledesma.
José Pérez \1artínez.
l'ranci.co García ( )i t;
rge Cachar•
lainón Polo I,ara.
luan A. Naredo
I:odriguez
•Miguel García
1 .1 (l):111 1artíti
\111›.;e1 Norniella García.
;(;.:)1ález (*()ro.
( Hl 1: \1)()1:1'.S S()\.\1:
1.(«al•lo', 11,11,aoA•rrizah lap,a.
9 Parchada Po ch.41/0
3. 1:;i1n(')ii Gitw,c11 ()11c"..
4. Vicente \bolín 1,():).
5. Callos Puyan Lerecedo.
(). i1gustín Lucía Gil.
7. Nlanuel Andi.('.ti Carrasco.
(çll. Angel Peña
(). 1arePlino Pell(")11 1..( rnandez.
lo. losé Ricardo Vea' ( hiintas.
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Vergés 4\101as.
13. Carlos .\1. Pelegri Viana.
•14. Juan •1 .Fernández Icylrigtiez.
15. Ftanck( Frá r r ida 1.;p,1eras.
16. luan ,1nastasio Santana.
17. Andrés Cubero Gua, ( h.
18. Alejandro Pérez \la 1-1 inez.
S1R VIHNTF.S 1)1.. C
1. I■amón Tenlé
2. 1Ieliodoro Perales Fernández.
.3. Amalio Sok. (;ali.
4. Julian 1 ó)ez López.
5. \latittil Furnández Fariña,.
(). Rafael l'c".lez Pislava.
7. Mainiel 1. bina I 'íñei
José R. Fern:indet.
T( Inuir, .• Hl í11 I )íaz.
111.1 o (le las 1 lenit
huy I )í;ii.
oÇ('. 1 •Solo Mari ítiez.
1. •i I 1( • M.:(1 1 )( ipir() ,\ 1 i Li /.
14<•11pe 1 ,1:1111:1 1 1 I'II('JI.
l'ágiwi 2.752.
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15.
16.
17.
18.
20.
21.
22.
23.
24.
951
26.
27.
28.
29.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
••••••••■ ••••••■■•■ •••■■■•■■•••
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Novo Pedro Conde.
Juan 1t'1',1d()
1;eltian Casanova.
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N1( )N1r1.'( )1:14:S 1 d. 1 NSTl■ LICCION
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52. José NI. .Navarro López,
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56, Antonio A‘p,iiilera
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60, Luis Díaz I)tirán.
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70, .1we Impez Nléndez.
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78• Fernando, Lorenzo. I■ani(')n.
79. .111:111 Antonio Phelic
80• 1.()1enzo
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82. !Han •osé N1a1c11 Porras.
8,1. Jirin Martínez 1.(')pez.84• Antonio Tejero 1 'ac1n.co.
2,
4.
5,
COCINUROS
Vraliciseo Llamas 1.11(ine.
1.1sp1liosa Priet().
'Camilo Martínez 1 Áffull/().
Vr;111C1SCO S(11"i;111() M h1(7.
V1.:111riL;e0 .1. ( )1ái:11" ( :I Z11:1.
(). lafae1 TarancOil CastellO.
7, Milluel Jiménez ( iarcía.
8. ji )i• Murias Soria.
9, José U. 1■(■.(11111,tiez Vallniena.10, Joaquín ,L;anianiaría .L-11(1)1.
11• SchIi:'in Nlate().
Puentel'orlo.•13,Mailw.1 N1iiñoz Co'nnez.11, NI„,i;;11(.1 Ransall M()Itrós.15. Artnindo Lawa l'ase.16. Hinir Peraire.
12,
1)111?1() 1)11,
tb. 1970
Manuel Fel 1(11 Dia/.
1: . Dtibi a Pena.
,\Iii()Iii() ( 111.1111(.1a 11:1111111011(1e.
1.,Opez ()rtola.
Vligue1 Lumbreras de P(.(lio
( ;i11(s 1 .(")pez(1N )11o.
.11111() Alfonso NIartinez.
Antoni,) (;arcía (;()tizález.
.11aría Su! ,\
;.;list iiiSolei 11(')ii Vargas.
Antonio Laya Serrano.
Sa1vador Soler Puebla.
ju.sé I■oiney P(''rez.
V.milio Rehollido 1\1it1q11ez
Ceferino NT:indias Villar.
•lose Cubelo,
Antonio Joaquín I■osa.
Francisco Cueva , Veinan(1(
Crist(')bal (;:licía Rellítez.
Juan NI A Iva rez rroyo.
Salvadol- A1var(
Vicente Al2;1111;11' 1 ■I;1',C(1.
rl*:111CiSe() (*()11(''', r()11(''
T(1)(1()1*() 1 )(.1<ty,1(1() ( )1171(7
1').
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
20.
31.
32.
33.
31.
15.
37.
36,
.1)S.
10
Vllu('r() 24P,
•••••••■••••*•■■•••■•••••••.
11 t TZ( .\ 1'1 '1 )
1()s(. .1):i ( ;i1.
.1 illi() 1,1(.11(.5/ar1ía 1 )íez.
•llioni() Terra Ilassas.
11( TA1)( P.• AYVI )ANTUS
A. 1( )pis "Medran().
.) ( Arta.
(i()117.;'11(.7•
5. 11(1iuíII C(irts.
(). Verilanilcz
7. 1)a vid Subir:mi:1 A rseg111.
8. 1 ()vuela VL,tefailia.
José Julián Petil Gil (lel Muro.
Vralleisco Ilarrando
•1()s(' 1\1. Alinci(1:1 ín.
,
1 ',\ Ñ( )1 .1.11(JS 1)14:, 1■ 1.1S 1
1 • Fernando Pérez M'adueño.
José N1.11 le(1(")11 I .:1(.:imbri.
Sebastian I■aniírez Coi
Vide], iel 1Vloreno.
5. 'Isirso Tárrap,a Zornoza.
(*sarda Polvillo..
li‘raticisco Asen .i() Aci("11.
Antonio .\lvarez, Hernández.
Ndliardo (blintana Aliende.
1 1
I
10. \1;11111(.1 '13‘'.1.¡O 1 )o111111',11(7.
\ 1J(1 i id, 2() (1(. octubre de 1 ')70.
(•
Sr('s. .
Por interinidad :
14:r4 AI.111 IZANTE
II, F 1. 1111, 1 )1. LUTAAl KWH) DK 1 )I.:11S( INAL,
1(1i1 H' 1 i1a (1:1 Veign Sanz
I() 1)
Vitnero 2451.
•
Vierne, 30 (le octubre dc 1070
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
N("i..(dida de Buceadores.
Resolución delegada núm. 1.506/70, de 1:1 jera
tul:1 (1(1 1)epar1a11ie111o (1( Personal. Por haber ...uta
lizad() cott aprovechamiento el C111 -()
Para Ci (Ille fueron admitidos por las 1:csoluci1 )t1e (1(.
1 )11.1\'.\ tilltuer()- 1-12/70 y 1 76/7() (1). ( ). m'un 1S,;
y 213, respectivament(b), se revalida la aptitud (le 1111
((adores (:(mlbate, efectuada 1;t fecha (In- .11
.^M.MIIMMOM•■••■••■•■•■•■••• ■■■••••" WOM.M..■••■•■••■
iretite (le cada timo m. reyalidan(Lusela pul. lo,
1)(1 'nulos que (.xpl(.sa11, al per-mtial que a conliqua
ciOtt relacinna :
2(1 de octubre de 19;1).
I X(2 II 1( ••IS.
L
1()N QUE SE CITA.
T( Mente de Navío don Jo.,('. í.1 \1(.11.1 \fínp,ttex .•
(1 (. 1 11 í;ttittrí;i (R. \1:1! iii;i )11 ( brid j() Sani Ilál).
( ;11)i tán (l• 1 1el 'la de mal in,' (1,)11 .\Iiutp,() Hidalgo 1 .an
clalnirtt .
Capitán (h. Infantería de Marina don Carlos Noreita
Capitán de ln antería de Nlarina (1()t) Emérito Alvarez :\a
Sargento (1c Infantería (le Ifaritta don Amable 1)íaz 1■eal •
• ,
Por delegacion
1411, in.;("1.4m< 14;NrSKÑANZA NAVAL,
e Alberto y 1,1oyere
••••••••■••••••••••~••••■•••■•••••••111~1110:•••••
1:(.(.11,t ;tul ipjit.da(1
(1(1 curso
2() dieienillue
11 .111111()
17 diciembre
7 !Hay()
11
I I
1962 17
1066 17
1066 17
196.617
196617
1(>6617
1 rÍ(Hull (III(' '3' r('\''.111(1;1
1)('‘,(I(.
w Iubre
)(•1 ubre
()(111111.1'
()t'1111)1('
oelubre
()el 111)1
Cuerpo de Suboficiales y asirnilndos
Resolución núm. 212/70, de la Direcei:m (1(.
Naval.--1. Se convocan sei,, plaz;ts,
(111d ir entre Sargentos primeros
iantería de Nlarina, pala realizar un cuwo G1»11
nicacione, Tácticas.
yr S;11-1.,;(.1it(),, (1(. 1
2. 1•11 curso darí comienzo (.1 día 10 (le enero 41('
197 1, y constnn't de dos fases
1 primera (técnica), (le 1(„) de enero a 1.1 (
(11 1:1 Transtnisione., y 1.11(1-trici(1;p1 (b. 1;1
\ un 1:1(1;1,
1 SC1.11111(1;1 (1:L('t ica --(1)el*:11 17 (1(. :11)ril
17 (1(. j1ili(), en 1:1 1.:,;(11(.1:1 (1(. (b. I ill'aitterí;.
41( Mari11:1.
.). VI plazo de admisión de iiKlattems
ul día ál) de noviembre de 1()/.().
1,1;1(1i 1(1. 2(> (le (wflubre de 1970.
1 )i (1(1U 1)1.: NSEÑANZA NAVAL,
Viet'llft Albert() y' 1,l)yeres
Li
Marinería.
,11)1"(91(11.(7'S
Resolución delegada núm. 1.50S/70, de 1;1 ici:,
(1(.1 1)(1i:111:miento P(r.,()linl. 1 )(. ;1(11(.1-(1() (.;)11 ir
1';1.,.,,i();) 2.754. 1)1/11;1() ()141(1/11, 1)E1,
1970 17 oc111111-t 1973
1070 17 ()( 111h) (. 1973
1970 17 ()(1111)1 c. 1)73
197G 17 octubre 1973
1070 17 4)(111!)).(. 1973
1070 17 4)(.1tibi e 1973
(--,1:11)1crid() (•11 hl 111)1.111;1 ?),?) (1( 1H pi pltra
H.cialist;Li ( l( Li Ambula, a pi ()1):1(1:1L. por la Orden
iilimiero 4.48'5/61) (1). ( 11(1111. 237 ), causa
1);ii:, ('()In() A j Y('iI(Ii/. Esperial*Nut V (-1•11)ictih. Antoilio
Sánchez (;()llz;"Ilez (.1 c1111 (14.1)(.1.;"1 con) Mimar ;11 vicio
de 1;1 Armada (()1)1() VI a rimero (le ,4...,1111(1..t 1 1.1 dejar
i.xlím.;11i(lo (•1 c()1111)1(utiii'm :141(1111r1411).
.\1:1411•141, 2.1 de octubre de 197().
1 )( )1- (1('1(iack)11
NI. 1 )I IWCIOR NSEÑ ANZA NAVAI,,
11 e A11)(11 ) y 1,1oye1es
Excmos. Sres. ...
.)t(
„.
Milicias Navales
/?(//(t.v.
Orden Ministerial núm. 710/70 (D). A Peli
„
/ion (lel interesado, y (1'.. c()111*()1111h1:1(1 culi I() (1.11)11r.l()
:1 Fla.(1()s 1 y 2, (1(.1 :irtícii1() (Id 1(.11,1;iliteil10
para la fm-11):I('i(")11 (1(. , (h. C()Iiipleiliento
la A Hilada , )1 (1(11 ,\1 in) 141 11(1111(.1.4) ,),()7)/67 (1)rA
( /FI(IAL m'un. 111), poni. ( kija el) 1;1
SL4.4 ie')11 41(. M Hielas Nayal(.., (.1 (:;i1)() 1111111(1.H(lini En•
ri(111(. Vsclu.dro 1):11:1(.i(), (bici:tu:I(I() ":11)1(i" 1):11.1 (.1 Viii
ideo (1(. Alit'rez (1(. 1;1 P.,,c11:1 (1(. ( )1111)1(1)11.111() (1(1
( 'ip.1.1)() 111i:1111(1-'1;i (h. Mariii:i.
1 )(. :1( mei (1() C(i11 1 ' ieki,l() (.11 (.1 ;11)111:1(1,1 1 de1
‘)) (hl C11;1(1() 1(1;1111e111(), per(1e1:1 11 :11)11111d
N/ 1N I Li'l Pf( ) 1 ) 1 NíA
1:A111
1111(
1)I(.() (1(. ( ali()
misin0 1i(.1111)()
su reeniplai().
sli hicu11)u1aci,',11 (1(.1)(1:"I efectuaría 1:1 fecha que
(bici-min(' el 1)epai1aiiien1o (le Personal.
14.s1a disposiciou se dicta a reserva dr que, con nos
teriordiad a sil baja en esta ()rganización, le sean de
aplicaci("m ()tros preceptos legales.
.111111~....~111111...1,a..m••••••
•11,«. •ww•
Viernes„30 (le ()(1111)1.( de 1970
7,-.1.■••■••
1(.11i:1 conferida v amipletara en filas, con el (.nt
J)lIII ( n fan ter ía de Marina, (.1
que hayan cuniplido los inscriptos de
Madrid, 2,() de octubre (le 1970.
•Or deleg'aCión
A LM RANTE
DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Vega Sanz
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo (le Oficiales.
Nombrami;ontos.
Resolución núm. 1.503/70, de 1;t Jefatura del
1)(ipariamento de Personal.- -A prol)ttesta de la Di
leeru'm (le Ensefianza Naval, se nombra Profesor de
Inglés (le la Escuela (I(. Idiontat4 de la Zona Marítima.
(1(.1 Hstreelio, desde el día 1 de noviembre de 1970
al 10 (le jimio de 1971, para los Alféreces-Alumnos
1111.21itería (le Marina de la promoción 33, al Te
niente Coronel de Infantería de Marina (G) (GE)
((;C) don Narciso Carreras Matas.
N'Indrid, 26 de octubre de 1970.
EL A LM I R ANTE
j EFE DEE. DE PA I TAMENTo DE PERSONAL?
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exemos. Sres. ...
Sres. .„
Resolución núm. 1.504/70, (le la jefatura (lel
Departamento de Personal. -A propuesta de la Direrei(')Ii (le )1:11sertatrza Naval, se nombra Instructor del
Cuartel (le Instrucción de Marinería de la Zona Mariiiiwt (lel Estrecho al Comandante (le Infantería de
Marina Grnno 11) don Vicente Díaz, (J'alai', a partirdel (Ha 25 (le agosto último, sin cesar en sil actualdestino.
NI a (I r
, 26 ( octubre de 1070.
K1, ALMIRANTE
JEFE DEL DEPA RTAMENTO DE PitRsoNAL,
Felipe Pita da Veiga SanzRAC11105. Sres.
Sres.
Número 248.
SECCION ECONOMICA
Bonificarii;n lior permanencia. en submarinos
Resolución núm. 1.501/70, (h. la Jefatura del
1)(.1):11.1:1111(111() (le Persolial. --1)e C( )1iforMida(1 C011 10
pr( Ivsto por la SeceiO11 11;co1 Om1ca de este 13epar
;1111e111o de Personal y I() 111f()1111;1d()
1 )irj):11-1:111)(111(), C011 arreglo ;1 lo (lis
er,la (y." (1(.1 Decreto de 22 de enero de
l'11;1(1()
4.11 1:1
1' Gl() ( 1 ). ). Iinm. 21), modificada por el 1)ecret() (le
1() (I(' febrero (le 195 1 (1). ( núm. 52), ()rdenes Mi
de 17 de octubre (le 1o).1 1 (1). (). iit'nu. 239)
v 14) (le enero (le 1952 (1). O.III 1. 20), se reconoce
:11 111-i1.7,-ada Sonarista Eusehi() 1,ora1i() y 1\1arí1 i (.1
(lereel“) :11 percibo del 20 por 1()0 (su la
cuantía sena lada para su actual empl(1) por la legisla
ci(")n ;1111(.1ior a la vigencia de la 1,ey 1 1 I 19()r)
(1). (). 2,9S), durante siele aiu)s, ;1 vol ir del
(le ()lubre (1(. 1970, primera rek.kta siguiente a
1.(.(11:1 I t i 1(.,,4.1nfia1yo en buques submarinos
(.11 2 (le ,-A4i)lie1111)re 111111)1(), pl)r I 1 permanencia en di--
ellos buques durante ,i(.1e siete meses y siete
(11;1.,„ restándole pala -,(.1.1(. :1(11111111;1(k)($11 :;11C('SiVa5 con
cesiones, a tem)! de 1:1 ( Mini-lerial de 17 dr
(h. p)11 (1 ). ( ). 1111111. 239), siete meses y siete
díw).
p()1- 1:1 In1e1ve1)
1 :1(11-1( e ()el 111)1e de 1970.
FI. ALMIRANTE
1.,14. 1 )1.11. 1 )1,,i l'A Ni ENTO DE PERSONAL,
Velipe (1:1 Veiga Sanz
;ratifica( i()i1 especial por razón ti( car(Jo.
Resolución núm. 1.498/70, de la jefatura del
1 )1ei m rl an 1(111o (le 1 >ersol II1.-Con :irrel.),1() 1()
cid() en la I■Pg1;1111e111:1H(')11 (le Trabajo de )('!5( )1;I
civil 110 1-1111(.i(Inario (le 1:1 A(Iiiiii)istraci(íli Militar,
apr()1):1(1:1 p()I- 1)ecrel()1111.1111e10 2.525/67, de 20 (1f. (-)c
ilibre (), 111 11ns. 21'7 N, 252), I() itiflirillad() pul- 11
Servi(")11 1'ers(dia1 Civil, por la SecciOn (le Trabajo
y Arei011 Social y por 1;1 Secci(')11 li;conOmica y 1:1liiierveliciOli de este 1)(T:t1-lame1i1o (le l'ersnnal, c()I1
lornie a lo precepttiado por la ( )1-(1(.11 M1niste1i:11
Hiero 2232/69 (1)'. (), 111), conce(le :11 leiv
Administraliv() (le segunda (loil Pedro Antonio (
ialez ( 'omee)ie dervelio al percibo (le la gratificación
(..l)ecial por razón de c:Irg(), (.11 1:1 cuantía de 1.5()0 iw
e1w, mensuales, a partir (1(.1 día 1 (1(.1 mes de lbril
(le 1()7f).
( 'mamas gratificaciones especiales de las previstas
(.11 (.1 ;II 11(1110 33 venga percibiendo el interesad() no
p(uli-aii exceder del SO por 100 (lel sueldo () jornal.
Nladi id, 21 de CIt11ft( de 197().
Al.n1titANT14.:
1..F. DEPA TAMEN'r0 DE 1 'ERSoN AI.,
Felipe Pita (la Veiga SanzExemos. Sres. ...
RIO OFICIAL DEL MINISTER 10 I )1.: 1/1 NRIN\ Página 2.755.
Número 248. Viernes, 30 de ()club! de 1970
Gratificación por trabajos extraordinarios.
Resolución núm. 1.499/70, de la Jefatura del
Departamento de l'ersonal.—Con arreglo a I() eshble
ci.do n el artículo 33 de la Reglamentación de Prral)ajo
del personal civil no funcionario de la Administración
Nlilitar, aprobada por lkereto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252), lo informado
por la Sección de Personal Civil, por la Sección de
"frabajo y Acción Social y por la Sección Económica
y la Intervención de este Departamento de Personal,
se concede al Nlayordomo contratado don Antonio
Núñez Flores la gratificación por trabajos extraor
dinarios, en la cuantía del 50 por 1(X) del sueldo
o jornal, a partir del (lía I del mes de octubre actual,
debiendo quedar ab,orbidas cuantas gratificacione,
las previstas en el citado anículo 33 venga percibiendo
el interesado, va que el total de estas gratificacione,
no podrá exceder del 50 por 1(X) del sueldo o jornal.
'Madrid, 24 (le octubre (le 1970.
EI. A
JEFE DEL DEPARTANIENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Sres. ...
Sres. ...
INTENDENCIA GENERAL
Haberes 01 siludeujn de "reserva" o favor del Inten
dente •enio-rol don Federico) Curt Anu'riqo
Orden Ministerial núm. 711/70 (D). -Resuelto
por el Consejo Supremo de .Justicía Militar que el se
ñalamiento de haberes en "reserva" a los Almirantes
y Generales
efectuado a
dad con lo
Legal y lo
dispongo:
que pasen a dicha situación corresponde
los Ministerios respectivos, de conformi
propu(sto i)or 1:1 Dir(ed(n) 14,c()71(')111ico
111forni;tdo por la intervención Central,
()tu. al Intendente (ieneral don Federico Curt
rígo, que pasó a la situación de "reserva" por De
creto Húmero 2.1)l/7O (1). O. núm. 234), se le reclione
Página 2.756,
LiL
y Itbone el haber mensual en "reserva" de 3517'; pe.
setas, según el detalle que a continuación se indica, a
tenor (le 1() dispuesto en las I Ayes de 25. de noviembre
de 1944 ( I ( ). m'un. 278), 112 (le 1966 y 113 de 19()
(), num.
Sueldo amial
1(i trienios acumula) )les, coneedido:-, por
N1iiiisturia1 número 5.426/68 (1). u.
ro •74)
Dozava parte de sueldo y trienios por
extraor( 1innria (le diciembre ..
Dc)zava 1).tlt( ih tiel(10 y trienios por paga
e X t 1.;1( 1F(1111:11' (Sh 1 11110
• •
•
Sueldo regulador
• • •
90 centésimas del ,al(ldo legidador
1)ozaya parte (l• las 9(1 centésimas del sueldo
regulador que corresponde :1.1 Imber mensual
en (41-e.,eiva, •. • • • •
e
l'esetas.
210.000
192.00(1
33.500
33,500
469•00()
422.100
35,175
C011 a ( it (stit ab] i(1( ) (11 ( '1 i );'111-,11-( 11
disposici(")11 transitoria (le 1:1 Ley 1M (le 1966, de
28 de diciembre (1(. 1966 (I). ( ). m'un. 298), le corres
pulid •percihir (.1 95 por 100 del haber mensual en
"reserva" durante (.1 año 1970.
Con arreglo a lo establecido en la disposición transi
toria 2.a de la I ,esi 113 de 19()(), la paga extraordinaria
de diciembre, (1(.1 presente año la percibirá en la en:lidia
(1(.1 1..() por 100
curre,spuide ;ti expresa(l() Intendente Ge
neral el percibo (1,. la )(.11sión mensual de 1.0)7 nese.
la ,, por hallarse en posesión de 1:1 ( iran Cruz de la
1■( :II y Militar ()rde 111 (.(. 111 11ermenegild() en la
citan( ía 20.()()0 peselas anuales, conce(li(1:1 por
1)ecreto número 337/65, (le 15 (le iebrero (), nú
mero 50).
Este sc.ñalamiento de haberes tendrá efectos econó
micos ¿L partir (le I (le noviembre (le 1970, primera
revista silr,niente a la fecha (h. ‘,I1 a la "reserva".
N1adrid, 28 (le septi('ml)re de 1970.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
1 M EN1 A DEI, M INISTER 10 DE MARINA
DIARIO 01.1(.1A1, DEI, MINISTERIO DE MARINA
BATURONE
